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ERP 系统,提高管理水平的途径,对 ERP 系统在中国企业的应用进行分析,最后展望二十一世
纪 ERP 系统的在宏观和微观上的几个发展方向。全文共分五章 
第一章 知识经济时代与现代信息技术。探讨从工业经济时代进入了知识经济时代企业所处
的经济环境对企业管理信息化的新要求和现代信息技术对社会经济生活和企业管
理的影响,从而引入应用 ERP 系统提高企业管理水平的要求 
第二章 ERP 系统的产生、发展及其主要作用。概述 ERP 系统的产生及其发展，探讨对 ERP
的理解和认知,分析 ERP 系统与 MRPII 系统的区别, 分析 ERP 系统的主要作用. 从
而探讨 ERP 系统在企业的应用 
第三章 ERP 系统的管理思想探讨。分析 ERP 系统的主要特征，探讨 ERP 系统包含的现代企
业管理思想，讨论 ERP 系统的局限性 
第四章 实施 ERP 系统提高中国企业管理水平。分析目前中国企业所面临的挑战和实施 ERP
系统的重要性和必要性，分析中国企业实施应用的 ERP 系统的风险，对中国企业实
施应用 ERP 系统进行详细探讨,提出中国企业应用 ERP 系统的方法 
第五章 二十一世纪 ERP 系统展望。展望二十一世纪 ERP 系统在宏观和微观上的几个发             
展方向，探索 ERP 系统的应用前景 
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第一章 知识经济时代与现代信息技术 
     一.知识经济时代 
1．知识经济时代企业所处的经济环境 

















第二章 ERP 系统的产生.发展及其主要作用 
      一 ERP 系统产生的根源追溯 
      二，ERP 系统的产生和发展 
      三，对 ERP 系统的认知 
      四、ERP 系统与 MRPII 系统的区别 
      五.采用面向 INTERNET 的技术架构回顾 
   第三章   ERP 系统的管理思想探讨 
      一．ERP 系统的主要特征 
        二．ERP 系统的管理思想 
        三．ERP 系统的局限性 
 第四章  实施 ERP 系统提高中国企业管理水平 
       一. 目前中国企业所面临的挑战 
       二．实施 ERP 系统提高我国企业管理水平的重要性和必要性 
       三．中国企业实施 ERP 系统的风险分析 
       四．中国企业应用 ERP 系统的方法探讨 
 第五章  二十一世纪 ERP 系统展望 
一．ERP 系统在宏观上的发展 
二．ERP 系统在微观上的发展   
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    第一章 知识经济时代与现代信息技术 
一、知识经济时代 










































为 3R），从而进行一场以业务流程重组 BPR（Business Process Reengineering）为主要内
容的管理模式革命和以 ERP 系统应用为主体的管理手段革命。 
     2．知识经济时代对企业信息化的要求 









































         二．现代信息技术 
    追溯广义上的信息技术，历史是极其久远的，语言文字可以视为其最初形态，但是信息
作为一个独立的要素投入，明显地促进社会经济的增长，则是现代信息技术（主要是计算机
技术和通信技术)的丰功伟绩。现代信息技术是在微电子技术基础上以计算机和通信技术为












       （一）现代信息技术对社会经济生活的影响 
  高速发展的现代信息技术，无疑为社会经济生活变化加入了高效催化剂。企业所面临的社
会经济环境已由工业时代的相对稳态结构、变化平缓发展向信息时代的瞬息万变转化。 









现。至目前为止，金融创新工具已有 2000 多种，全球金融衍生交易额到 1994 年已增加到
1.4 万亿美元。金融衍生工具出现，一方面加大金融市场的活力，市场参与者可以利用“杠



















“747”喷气客机，要用近 450 万个零件，而这些零件是由 6 个国家，1100 家大企业和 15000
家小企业联合生产。 













而据不完全统计，从 70 年代初至 80 年代的 10 年间内，全世界以信息为职业的工作人员已
从 1000 万增加到 6000 万，美国在 70 年代出现的 1900 种新工作，约有 90％属于脑力劳动。
信息、知识、智力日益成为社会发展的决定力量。          
   （二）现代信息技术对企业及企业管理的影响 




































































































Integrated Manufacturing System 计算机集 成制造系统）。形成一个以电脑为中心的，从
订货、设计制造到销售一体化的自动系统，甚至是包括供应商、顾客在内的自动系统，其需
要的是一个适时的，与 CIMS 高度协调一致的信息系统。  实施 CIMS(计算机集成制造系统)
工程是中国制造业实现技术创新的有效途径之一，中国 CIMS 工程依托国家高技术研究发展
计划  (863 计划)自动化领域 CIMS 主题。目前已在全国 19 个省(市)、6 个行业、67 家企业




的重点内容，其典型应用就是 ERP 系统，作为 CIMS 应用，企业 ERP 系统的实施， 将贯穿
企业管理全过程，成为信息集成的主线。 
   第二章   ERP 的产生发展及其应用 
      一 ERP 系统产生的根源追溯 
   ERP 系统源于生产与业务管理，生产与业务管理发展简史大致可划分为三个主要阶段： 































   二， ERP 系统的产生和发展 
       ERP 系统的产生和发展经历了四个主要的发展阶段： 
第一阶段：MRP（物料需求计划）产生于本世纪 60 年代，它主要用于采购管理和库存控
制。其主要的功能是利用物料清单、库存数据和主生产计划计算物料的需求。 
第二阶段：闭环 MRP 产生于 70 年代，在 MRP 的基础上，集成了生产计划、能力需求计
划、生产和采购，形成反馈，构成封闭的循环。 
第三阶段：MRPⅡ（制造资源计划）产生于 80 年代，在闭环 MRP 的基础上，集成了财务、
供销链管理和制造，构成了完整的企业管理流程。 
第四阶段：ERP（企业资源计划）产生于 90 年代初，在 MRPII 的基础上，采用了更先进





        三，  对 ERP 系统的认知。 








































改为“制造资源计划(Manufacturing Resource Planning)”，即 MRPⅡ。整个企业范畴的资
源计划。从 MRPⅡ的概念产生后的 10 年间，企业计划与控制的原理、方法和软件都成熟和
完善起来。在此期间又出现了许多新的管理方法如 JIT，新的管理思想和战略如 CIMS 和精
益生产 LP  等。计算机和信息技术更是飞速发展。各个 MRPⅡ软件厂商不断地在自己的产品
中加入了新的内容，逐渐演变形成了功能更完善技术更先进的制造企业的计划与控制系统。
90 年代初美国人总结当时 MRPⅡ软件在应用环境和功能方面主要发展的趋势，提出“企业资
源计划 Enterprise Resources Planning (ERP)”的概念。 美国的 Gartner Group（顾能公司）
是通过一系列的功能标准来对 ERP 系统进行界定的，其界定如 下： 1.超越了 MRP－II 的
范围和集成功能； 2.支持混合方式的制造环境； 3.支持动态的监控能力，提高业务绩效； 4.
支持开放的客户机/服务器计算环境。  ERP  在资源计划和控制功能上的进步，其一是计划
和控制的范围从制造延伸到整个企业；其二是资源计划的原理和方法应用到非制造业。在叙
述 MRP、MRPⅡ和 ERP 的发展时，应该将它们看作为不同层次企业应用的不同解决方案，后
来者是对企业新需求的补充。MRP、MRPⅡ和 ERP 的发展反映了应用对象需求的不断提高，具




将任何管理范围、面向任何规模企业的软件都涂上 ERP 系统的标签。 
   二、ERP 系统与 MRPII 系统的区别 
  ERP 系统是在 MRPII 系统基础上进一步发展的企业管理系统，为了进一步弄清 ERP 系统
的概念及其主要功能，需要弄清 ERP 系统与 MRPII 系统之间的区别。 
  1、在资源管理范围方面的差别 




护、财务管理、人事管理、实验室管  理、项目管理、配方管理等。 
  2、在生产方式管理方面的差别 
   MRP II 系统把企业归类为几种典型的生产方式来进行管理，如大量生产、批量生产、按
订单生产、按订单装配、按库存生产等，对每一种类型都有一套管理标准。而在 80 年代末、
90 年代初期，企业为了紧跟市场的变化，多品种、小批量生产以及看板式生产等则是企业
主要采用的生产方式，单一的生产方式向混合型生产  发展，ERP 系统则能很好地支持和
管理混合型制造环境，满足了企业的 这种多角化经营需求。 
  3、在管理功能方面的差别 
   ERP 系统除了 MRPII 系统的制造、分销、财务管理功能外，还增加了支持整个供应链上
物料流通体系中供、产、需各个环节之间的运输管理和仓库管理；支持生产保障体系的质量
管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理；支持对工作流（业务处理流程）的管理。 
   4、在事务处理控制方面的差别 
    MRP II 系统是通过计划的及时滚动来控制整个生产过程，一般只能实现事中控制。而



















划和能力计划外还扩展了销售执行计划 SOP 和利润计划。 
   5、在跨国（或地区）经营事务处理方面的差别 
    现在企业的发展，使得企业内部各个组织单元之间、企业与外部的业务单元之间的协调
变得越来越多和越来越重要，ERP 系统应用完善的组织架构，从而可以支持跨国经营的多
国家地区、多工厂、多语种、多币制应用需求。 
   6、在计算机信息处理技术方面的差别 




三，采用面向 INTERNET 的技术架构回顾 
     MRPⅡ/ERP 系统软件技术平台的发展历史，大致经历了三个阶段：从文件/服务器（F/S）
体系结构，到客户机/服务器（C/S）体系结构，再到浏览器/服务器（B/S）体系结构。F/S
计算模式有着明显的弊端：不能有太多的网络用户，也不能进行大数据量处理，一 般不适





发展，尤其是基于 Web 的信息发布和检索技术、Java 跨网络操作系统计算技术以及 CORBA
网络分布式对象技术的有机结合（Web ＋ Java ＋ CORBA），导致了整个应用系统的体系结







       四， ERP 系统的主要作用 
  （1）提供集成的信息系统，实现业务数据和资料共享。 
























   （6）帮助决策，公司的决策层能够适时得到企业动态的经营数据和 ERP 系统的模拟功能
来协助进行正确的决策。 
        第三章     ERP 系统的管理思想探讨 
  ERP 系统的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，提供各具特色的管理模式。
企业应用 ERP 系统之前，就应清楚地意识到即将应用的 ERP 系统将会对自己原有的管理思想
与管理模式产生冲击。因此，ERP 系统的应用是企业的一次管理革命，企业应用 ERP 系统就
必须对这些新的管理思想有透彻的认识与理解。 
        一， ERP 系统的特征 
     1． ERP 系统是承载先进管理思想的媒体 
   ERP 系统首先是先进管理哲理、理论和方法的软件封装。基本的 MRPⅡ系统以物料需求计
划（MRP）为基本原理，计划管理模型符合相关需求、最少投入、关键路径三项基本原则，
主要面向多品种小批量生产；现代 ERP 软件包容了 JIT、LP、OPT 等更多的新的生产管理思
想、理论和方法，扩展成为面向对不同生产类型和多种计划模式的企业，是各种有效管理方
法的综合。当前的 ERP 又吸收了供需链管理的敏捷制造技术，适应面向客户的管理模式和企
业 动 态 联 盟 型 企 业 。 由 于 ERP 系 统 软 件 开 发 商 对 市 场 份 额 和 利                               
润的追逐，由于企业对适应不断变化的市场竞争的需求，企业计划与控制系统软件总在不断
地丰富和改进着。从 MRP、MRPⅡ到 ERP 以至今后由其扩展的什么“P”，都是当时制造企业
管理理论与实践经验的汇总，代表着当时的最先进的管理思想、方法和技术。ERP 系统是企
业资源计划与控制的计算机优化的工具，其首要功能特征是计划。从 MRP 到 MRPⅡ再到 ERP，
名 称 组 成 中 的 “ R”由 “Requirement”变 成 “ Resources”；“ M”由 “ Material”变 为
“Manufacturing ”，又变成“E”―“Enterprise”。唯一没有变化的是“P”―“Planning”即




    2．   ERP 是高度集成的管理信息系统 







      3．    ERP 是企业的战略工具 
    在改进企业管理提高企业竞争能力的措施中，文献资料上或商品化的计算机软件中，有
许多使人眼花缭乱的名词。其中有的是作用在某个业务范围内的方法技术，如 CAD、MRP、
DNC、CAPP 等。有些是作用于全局的战略理论和武器，如 CIMS、LP、AM。ERP 是企业的战略
工具，它作用范围广、影响深重、自身庞大复杂。正因为 ERP 系统是战略工具，企业应用应
从企业全局和战略的高度考虑。 
      二，ERP 系统的管理思想 
            ERP 系统的管理思想主要体现在以下五个方面： 































            3、体现事先计划与事中控制的思想 
ERP 系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、
销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能








提高企业对市场动态变化的响应速度。总之，借助 IT 技术的飞速发展与应用，ERP 系统得
以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。 








             5、ERP 系统应用是对企业文化的一次重新塑造 





















    三，  ERP 系统的局限性  
    ERP 系统中也存在着一些不足之处，主要表现在以下几个方面： 









       第二，ERP 系统的发展起源于制造业并主要应用于制造业（工业经济时代的主导产










   第四，ERP 系统虽然提供了对工作流（Work Flow）的管理，但 ERP 系统中的工作流与
ERP 系统功能组成的业务流程（BusinessProcess）并没有紧密融合在一起，从而没有形成对
业务处理过程的控制与管理。 
    随着 IT 技术与现代管理思想的进一步发展，ERP 系统的功能还将不断发展。ERP 系统
的发展与应用必将会推动我国企业管理水平的提高，必将极大地提升我国企业在国际市场的
竞争力。 
    第四章    实施 ERP 系统提高中国企业管理水平 






     一 ， 目前中国企业所面临的挑战 



























      二，实施 ERP 系统提高我国企业管理水平的重要性和必要性 




1．实施 ERP 系统加强企业管理是当务之急 







争优势。为此，传统的 MRP－II 系统无法满足这种需求，而 ERP 系统却由于具有更多的功能
而渐被企业所青睐。它可为企业提供投资管理、风险分析、跨国家跨地区的集团型企业信息
集成、获利分 析、销售分析、市场预测、决策信息分析、促销与分销、售后服务与维护、









  2．实施 ERP 系统是提高中国企业管理水平的行之有效的方法 
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